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作为一种政治形态 , 权威体制出现于 20 世纪二三十年
代的西南欧国家。[1] 到 20 世纪五六十年代 , 为数众多的发
展中国家和地区放弃了西方议会制的民主体制 , 开始奉行权
威主义 , 建立权威体制 , 这极大地影响了这些发展中国家和
地区的现代化进程。
一、权威主义的含义







括为 : 主要社会基础是上层市民阶级 ; 在取消大众部门政治
活动的同时实行经济的规范化 , 以维持社会秩序 ; 对活跃于
政治舞台的大众部门进行排斥 ; 压制公民权利 , 取缔政治民
主机构 ; 排斥大众经济部门活动 , 以利于大垄断寡头的资本
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关键词：搜神记  民间信仰  社会心态
民间信仰又叫民俗信仰，是在长期
的历史发展过程中在民众中自发形成的
一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的
仪式制度。在我国几千年的历史发展过
程中，民众形成了十分庞杂的民间信仰，
不仅有原始宗教的动物、植物崇拜的痕
迹，更有佛道两大教派的影响，在这些
综合因素的影响下，中国民众的民间信
仰没有系统的理论，也没有严密的组织，
内容庞杂，以民间的祀神活动为其核心，
体现在了民众生活的方方面面。东晋干
宝的《搜神记》其中保留了大量的民间
故事、神话和传说，可以说任何民间故
事都是不是横空出世的，其身上总会有
当时社会的印迹，因此我们可以从《搜
神记》记录的民间故事上看出魏晋时期
世人信仰佛道两教的痕迹以及崇尚神仙
方术、鬼神精灵的民间信仰。并从这些
民间信仰方面窥视其所反映的当时民众
的社会心态。从四个方面来论述《搜神
记》体现的民间信仰。
一、佛教信仰
佛教中在两汉之际传入中土后，一
直未有多少社会影响，到了东晋十六国
的时候才有以迅猛的势头发展起来，除
了上层佛门高僧讲佛学哲理，影响上层
统治者的思想外，在民间，佛教主要依
靠许多生动有趣、通俗易懂的佛理故事
宣扬的佛教的因果报应、转世轮回、地
狱冥界等思想。这些思想和中国历来就
有的福祸因果等观念相结合，深刻的影
响了中国老百姓的传统的思想观念，因
此在《搜神记》中保留的民间流传的传
说故事，反映了与佛教思想相关的民间
信仰，有些甚至就是直接表现为佛教信
仰。
佛教中重要的思想观念就是因果
报应，所谓的因果报应是指一切的事物
都是由因缘和合而成，都生于因果关系，
个人的生命和命运都是自己造因自己造
果。《搜神记》不少故事反映了因果报
应观念：善有善报，恶有恶报。如卷四
的《青洪君》，讲述庐陵欧明对洪泽湖
的神灵进行供奉， 后得到美婢和财富。
同时佛教三世因缘和六道轮回必然形成
人死后能复生的观念。《晋书•干宝传》
中，就记载有死而复生的故事，正史中
也采用此说，可见死而复生的观念在当
时的流传之广，影响之深。卷十五共有
13条都是讲述死而复生的故事，如《河
间郡男女》、《贾文合》等故事。可以
看出死而复生的思想影响到了百姓的日
常生活，因此才能创造出这样悲怆感人
的故事情节。进一步来说既然三世因缘
和死而复生都是存在的，那么人和冥界
就必然可以通过一些的手段进行交流。
如卷二的《营陵道人》：道人通过一定
的手段使得郡人和其妻子相会，“恩情
如生”。还有紫玉与韩重、卢充与崔氏
女、辛道度与秦女等人鬼恋爱故事，所
讲述的都是人鬼相恋的故事，人和鬼神
之间可以互通信息，甚至相识相恋。这
种人神相通的故事还表现为神鬼给人托
梦来伸冤的内容，如卷十六《苏娥》等
故事，“妾既冤死，痛感皇天，无所告
诉，故来自归于明使君”。带有浓厚的
世情化倾向。民间老百姓将这些带有佛
教信仰色彩的故事，和自己的日常生活
经验和感受联系在一起进行了改造，产
生了基于中国传统且与佛教有关的信仰
观念及相关的故事。
二、道教信仰
道教是产生于中国本土的宗教。他
和尊奉老庄哲学的的道家在性质上是完
全不同的。从渊源关系上来说道教实际
上孕育于我国古代的的巫和方士一流。
道教不像佛教那样拥有严密的完整的教
义和理论，内容相当的庞杂。它讲求仙、
讲炼丹。也讲养生之道、医术本草。这
些在《搜神记》中都有体现。
《搜神记》比较重要的内容是有关
仙人的。主要是简述仙人的神异之能。
如《搜神记》卷一的大部分都是记载修
炼、服食、仙道变化的内容。还有许多
记述表明了民众对道教观念的信仰以及
祭拜。如卷一《冠先》条“宋人家有奉
祠之”；《葛由》条“山下立祠数十处”
等等，都是民众的道教信仰表现。《搜
神记》中还有不少记述道教利用符水治
病，利用图篆治妖。如卷二《寿光侯》
